







Les blanques juguen i guanyen. 
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Sopa de lletres 
M. Lletraferit 
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Descobriu el nom de divuit peixos 
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Al Cèsar el que és 
del Cèsar, però 
sense passar-se 
Ovella Esgarriada o 
..c. Ho vèiem venir: acabem de llegir a la 
premsa que els catalans, en les nostres ora-
cions fiscals de l'any 1989 (llegiu-ho, en fer la 
..C. declaració de la renda), som els contri-
buents de tot l'estat espanyol que menys -
tan sols un 28,17%- ens vàrem recordar de 
,_ l'Església Católlca a l'hora de destinar-hi la ~ nostra assignació tributària. Amb tot, els dl-
c::¡-ners generats a Catalunya a favor de l'Es-
glésia de Roma són de l'ordre dels 1.488 ml-O lions de pessetes, que tampoc és per fer-hi 
fàstics. Percentualment, els contribuents més 
fidels foren els de Castella-Lleó I Castella-la 
Moxa, si bé la Rioja fou l'única comunitat autòno-
ma on se superà la ml~ana estatal (44 ,94%) pel 
que fa al nonbre de contribuents que posaren la 
creueta a la casella corresponent a l'Església Ca-
tòlica. Però, tot s'ha de dir: en l'exercici esmentat I 
en termes absoluts, l'Import més elevat per aquest 
concepte es va recollir a les comunitats autòno-
mes de Madrid . Catalunya I Andalusia. 
El problema del finançament de l'Església, pe-
rò. no és nou. Hom recorda que, temps era temps 
I en una conjuntura històrica de certa revitalitza-
ció de l'economia del país, els mossens d'algunes 
parròquies donat que la gent. malgrat els progres-
sos econòmics. persistia a continuar tirant una ·ru-
bia" a la safata de les recol.lectes dominicals. van 
declarar, santament Indignats, ïa guerra de la 
pesseta· als feligresos garrepes. Des de la trona , 
diumenge rera diumenge I missa rera missa. lliura-
ven autèntiques batalles dialèctiques contra la 
manca de generositat i de solidaritat del membres 
del ramat. bo i exhortant-los a incrementar llurs 
òbols. Fins i tot. davant la Ineficàcia dels sermons, 
algun rectos, per fer palès el seu disgust, va haver 
d 'adoptar mesures més contundents com, per 
exemple. rebatre la safata a terra públicament. 
Hom podria pensar que la poca Inclinació dels 
catalans a disposar llur assignació tributària a fa-
vor de l'Església Catòlica és fruit de la nostra pro-
verbial gasiveria , si no fos que l'assignació tributà-
ria de què parlem s'ha de fer, obligatòriament. a 
una d ·aquestes dues opcions possibles: o bé. com 
ja s'ha dit, a l'Església Catòlica o bé a · altres fins" 
(o sigui, a la ministra espanyola d 'Afers Socials, 
Matilde Fernóndez). Sl havíem quedat que Cata-
lunya, majoritàriament, és catòlica, com s'explica 
aquest fenomen? No serà que. els catalans, som 
més papistes que el papa? O és que ens trontolla 
la fe? Doctors té l'Església per esbrinar-ho. 
En qualsevol cas, Jesucrist va dir: · Doneu al Cè-
sar el que és del Cèsar I a Déu el que és de Déu". 
i, sl pot ser. sense pecar ni per excés ni per defec-
te. • 
